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Анотація. В даній статті розглядаються особливості використання технік ручної 
роботи та технологій сучасної поліграфії, які сформувались у вітальній листівці. 
Обґрунтовується актуальність використання двох різних технік, що розкриває нові 
можливості в розробці конструкції та зовнішнього дизайну листівки. 
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Актуальність дослідження. Вітальна листівка є важливою складовою 
сучасної поліграфічної продукції основна функція якої – приносити радість. Її 
надсилають, щоб висловити вдячність, повагу або інші почуття. Крім того 
листівка є сучасним комунікативним засобом. 
Листівка як така є одним із популярних видів поліграфічної продукції 
певного формату. Вона може бути виконана методом друку або у техніці Hand-
made. 
В сучасному інформативному просторі комп’ютерні технології 
підштовхують розвиток сфери виготовлення малих поліграфічних форм, 
поліграфічна галузь стрімко прогресує і разом з тим з’являється безліч різних 
самостійних Hand-made технік, що швидко набирають обертів і 
урізноманітнюють ринок вітальних листівок. 
Оригінальність та новизну даної теми визначає синтез двох різних технік 
(ручної та друкарсько-поліграфічної), що надасть можливість отримати 
сучасну нестандартну вітальну листівку, яка стане приємним подарунком. 
Виготовлення подібної листівки здійснюється методом поєднання ручної 
роботи та поліграфічних технологій, і такий синтез є дуже актуальним. [3, с. 
23] 
Об'єктом дослідження є сучасна вітальна листівка. 
Предмет дослідження – композиційно-графічні особливості вітальної 
листівки в контексті синтезу ручної роботи та сучасних поліграфічних 
технологій. 
Метою наукового проекту є вивчення синтезу двох різних за складністю 
технік та їхнє гармонійне поєднання, що має дати новий поштовх для 
естетичного розвитку сучасної вітальної листівки. 
Незважаючи на період певної втрати інтересу, в останні десятиліття 
культура листівки розпочала повільно відроджуватись на новому рівні. 
Сьогодні вітальна листівка відіграє важливу роль в житті багатьох людей. З її 
допомогою ми підкреслюємо свою індивідуальність, коли даруємо чи 
надсилаємо її адресату. Листівка є невід’ємною частиною не тільки подарунку, 
що відображає світогляд, вона несе в собі прихований сколок епохи, 
розповідаючи через сторіччя про смаки, уподобання, естетику, технології, 
іноді навіть державний устрій. Сьогодні цифрові технології вийшли на перший 
план, відповідно вони створюють досить серйозну конкуренцію «живій 
листівці», і це не дивно, враховуючи можливості віртуальних листівок, що 
мають додаткові музичні, відео та анімаційні ефекти. Тому синтез ручних 
(hands-made) технік та поліграфічних технологій призначений в першу чергу 
за для збільшення конкурентоспроможності сучасної традиційної вітальної 
листівки. 
Вишукане мистецтво hands-made листівки можна порівняти з prêt-a-porte 
сучасних малих поліграфічних форм. Вони створюють незвичний образ, 
мають свою неповторну енергетику і шарм, їх дарують, зберігають, 
колекціонують. Дарувати подібні листівки в сучасному світі стає модним та 
добрим звичаєм. 
Cьогодні відроджується ще одна власноручна техніка виготовлення 
вітальних листівок з використанням різних підручних матеріалів 
(кардмейкінг), яка була широко розповсюджена впродовж XIX століття, але 
розвиток друкарських можливостей на початку XX століття спричинив деякий 
спад популярності кардмейкінга [4, с. 99]. 
В історії мистецтва XX століття стало для митців часом пошуків 
унікального авторського стилю та різноманітних засобів самовираження. Ці 
тенденції не оминули і листівку, яка є одним з видів графічного мистецтва та 
дизайну [5]. Поєднання ручної графіки з поліграфічним друком надало 
можливості тиражування авторських hands-made листівок ще на початку XX 
століття. Втім у той час нові види технік друку мали перевагу над hands-made. 
[1, с. 434], а з часом такий спосіб знову набув широкого розповсюдження і є 
популярним до теперішнього часу. 
Листівки, виготовлені засобами поліграфії з часом ставали більш 
популярними серед споживачів. 
У сучасній поліграфії важливу роль відіграють технології, які можна 
задіяти при створенні оригінальної друкованої продукції. В даній роботі за для 
вирішення поставлених естетичних задач, ми повинні проаналізувати набір 
окремих технік та певні технологічні нюанси, а саме вибір типу ламінування, 
суцільного або вибіркового лакування, тиснення фольгою, висікання, конгрев, 
гібридний лак TWIN SPOT, каширування, полімерний тонер, 
ультрафіолетовий друк, тігель та інхій вплив на композицію, стилістику та 
естетичні якості креативної дизайнерської листівки [2, с. 157]. 
Виготовлення поліграфічної продукції передбачає різні варіанти друку і 
післядрукарської обробки. Тому саме листівка вважається найбільш повно 
колірним та яскравим видом дизайнерської неперіодичної поліграфії. 
Сучасна листівка розглядається не тільки як поліграфічний, але і як 
художній виріб, що має унікальну графіку і окремі елементи ручної роботи. 
Над створенням її макета працюють художники, дизайнери і верстальники, що 
виконують підготовку оформлення, яке відповідає тематиці і призначенню 
майбутньої продукції. При цьому можуть використовуватися ілюстрації 
різного характеру: авторські малюнки, репродукції, фото, колажі, додаткові 
елементи декорування. Можлива індивідуальна розробка розгортки, макету, 
шрифтів, ілюстрацій, додавання тексту. 
Крім того, умовна класифікація листівок виконаних у техніці hands-made 
надає можливість визначити їхні композиційні особливості, що залежать не 
тільки від задуму автора, а й від великого розмаїття новітніх матеріалів. У 
відповідності до сучасної загальної класифікації існує чотири основні стилі 
листівок ручної роботи: гранж, вінтаж, скрап та міні. 
Загальною рисою листівок у стилі гранж є легка своєрідна візуальна 
недбалість без прив’язки до певних естетичних бар’єрів та рамок. Саме цей 
стиль народжує появу ексклюзивно-екстравагантних листівок, що створюють 
особливу сучасну лофт-естетику за допомогою комбінацій натуральних 
деталей і несподіваних декоративних елементів, як то: порвані шматки газет 
або потертого паперу, матеріали зі спеціально заздалегідь зробленими 
плямами від кави та чаю, замальовками нарисованими простим олівцем або 
чорнильною ручкою. 
Вінтаж як позначення «брехливої старовинності» стилю листівки 
припорошує її ніби романтичним фльором певної історичної епохи. Для 
створення особливого стильового колориту вінтажної композиції hands-made 
листівки використовуються різноманітні старовинні матеріали минулих 
століть – мережива, перламутрові ґудзики, перли, стрічки, текстурні тканини, 
старовинні фотографії. Саме ці автентичні натуральні матеріали надають 
вінтажним листівкам особливу унікальність, історично-стилістичний колорит 
минулих епох, здатних не тільки збагатити сучасну естетику, а й розширити 
погляди і світогляд людей на художні твори мистецтва. 
Характерними ознаками листівок у стилі скрап є використання 
спеціально виготовлених елементів (різнобарвного та різнофактурного паперу 
для тла, стрічок та кружева, розмаїтих вирізаних із паперу, картону, тканини 
або навіть дерева елементів із рослинним декором, відбитками штампів, 
вирубками тощо). Для розвитку цього стилю сьогодні існує ціла індустрія з 
виготовлення спеціального паперу, декоративних елементів, матеріалів (або 
їхня вишукана імітація), різних інструментів. 
Мінімальні розміри та собівартість – головні риси листівок стилю міні. 
Все майже як у вище перелічених стилях, але у значно зменшеному 
мініатюрному вигляді. Найчастіше такі листівки кріплять до букету квітів або 
кладуть до коробки з солодощами або подарунком. 
Визначення пріоритетного розміру виробів може здійснюватися як 
напередодні, так і під час створення дизайну. 
Найбільш поширеними форматами листівок є: «Класика» – 148 x 210 мм 
(в розкритті – 297 х 210 мм); «Євро» – 200 х 100 мм (в розкритті – 200 х 200 
мм); «FlyCards» – 105 х 146 мм (односторінкові); стандартні формати А4, А5 і 
А6 – можуть як розкладатися, так і бути виконаними в односторінковому 
варіанті. 
У подальшому дослідженні розглядатиметься дизайн вітальної листівки 
нестандартного формату з використанням ручної графіки, які матимуть 
включати в себе додаткові елементи кардмейкінгу. 
Висновок. Проведений аналіз переконливо доводить важливість нашого 
дослідження, яке базується на визначенні особливостей синтезу компонентів 
ручної роботи та сучасних поліграфічних технологій. 
Враховуючи те, що в сучасному світі hands-made продукція дуже високо 
ціниться, і разом з тим активно розвивається і сфера поліграфії, саме їх 
поєднання надає змогу знайти доступне оригінальне поєднання цих технік для 
створення оригінального дизайнерського продукту, яким є сучасна 
привітальна листівка. 
Маємо відмітити, що інтереси людей до чогось нового мали вплив на 
особливості роботи з матеріалом і формування загальної картини вітальної 
листівки. Отже синтез авторських hands-made і поліграфічних технологій стає 
підґрунтям для створення унікальної листівки. Саме тому виникає 
необхідність дослідження створення такої індивідуальної роботи. 
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